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WOORD VOORAF 
Bij de rundveehouderij in Ïïest-Duitsland neemt de produktie van rund-
vlees een grotere plaats in dan in ons land. Het weiden en mesten van koeien 
en ossen ' werd in sommige gebieden reeds vanouds op grotere schaal bedreven. 
Bij de huidige toenemende vraag naar vlees van jongere dieren is ook het aan-
deel van de jongveestapel dat voor de rundveemesterij wordt bestemd, groter 
dan bij ons. In ons land heeft de kalvermesterij een grote opgang gemaakt, 
waardoor deze tak beslag legde op een belangrijk deel van het uitgangsmateri-
aal. In West-Duitsland daarentegen nam vooral de mesterij van stieren sterk 
toe. In de traditionele vetweiderijgebieden in het Noord-Westen ging de toe-
name van de stierenmesterij (op basis van graslandprodukten) ten koste van 
ossen en koeien. Doch vooral in de gebieden met de gemengde bedrijven en ak-
kerbouwbedrijven, waar ook akkerbouwprodukten voor de mesterij worden ge-
bruikt, wordt het aandeel van de stieren in de mestveestapel steeds groter. 
Oude extensieve vormen van vleesproduktie worden dus geleidelijk vervan-
gen door vormen met een intensiever graslandgebruik en een intensievere voe-
ding. 
Hoewel in ons land de rundvleesproduktie een minder grote plaats inneemt, 
is het aandeel van het vlees in de totale rundveehouderijproduktie toch van 
grote betekenis. Het ligt voor de hand dat bij de huidige ontwikkeling naar 
moderne vormen van rundvleesproduktie de gang van zaken in een land als West-
Duitsland in de belangstelling staat. V/aar vanouds, waarschijnlijk vooral als 
gevolg van de grotere bedrijfsoppervlakte, het mesten van vee een grotere rol 
speelde, mag worden aangenomen dat er veel praktijkervaring is en dat ook 
voorlichting en onderzoek meer aandacht aan vraagstukken op dit terrein be-
steden. Met het oog hierop werd een reis gemaakt door het Oosten en Noorden 
van West-Duitsland. Hierbij werden bezoeken gebracht aan praktijkbedrijven en 
aan verschillende instellingen van onderzoek en voorlichting. De aandacht 
was hierbij vooral gericht op de mesterij van jonge dieren op basis van gras-
landprodukten, doch ook de andere vormen van rundveemesterij kwamen aan de 
orde. In deze Mededeling zal hierover verslag worden uitgebracht. Een volle-
dige lijst van afgelegde bezoeken is als bijlage 1 opgenomen. Uit deze lijst 
blijkt dat een groot aantal personen ons heeft ontvangen. Wij zijn hen allen 
erkentelijk voor de collegiale wijze waarop zij ons hebben begeleid en voor-
gelicht. 
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I. ENKELE ALGEMENE GEGEVENS OVER WEST-DUITSLAND 
1. Oppervlakte, bevolking, klimaat 
De oppervlakte van West-Duitsland is bijna 24-8 000 km^, dus bijna 
acht maal zo groot als Nederland. Het aantal inwoners bedraagt circa. 
59 miljoen. De groei van de bevolking in de na-oorlogse jaren is niet al-
leen veroorzaakt door een geboorte-overschot maar eveneens door migratie 
uit Oost-Duitsland. 
In het zuiden en midden van Duitsland komen bergen en heuvels voor, 
terwijl het noordelijk gedeelte uit laagland bestaat. Dit deel van Duits-
land is in grote trekken vergelijkbaar met Nederland. In het westen en 
noorden heerst een zeeklimaat, in het oosten en zuiden gaat dit over in 
een vastelandsklimaat. 
De gemiddelde jaarlijkse neerslag is iets meer dan 700 mm, hetgeen 
vrijwel met Nederland overeenkomt, maar in het bergland van Duitsland valt 
meer neerslag dan in het laagland. In de Alpen en de Harz b.v. is de neer-
slag ruim 1500 mm, terwijl die in de omgeving van Maagdenburg slechts 500 mm 
bedraagt. 
2. Landbouwkundige gegevens 
Van de totale oppervlakte van West-Duitsland wordt bijna 60 % gebruikt 
voor de landbouw, 25 ä 30 % is bos en het overige is woeste grond en water. 
Van het landbouwareaal is 61 % bestemd voor akkerbouw en tuinbouw en 
39 % bestaat uit grasland. Het grasland komt het meest voor in het noorden, 
terwijl op de hoogvlakten (Beieren en het lössgebied bij Magdenburg, 
Braunschweig) grote akkerbouwbedrijven te vinden zijn. 
Volgens de decembertelling in 1966 bedroeg de totale rundveestapel 
bijna veertien miljoen runderen waarvan 5 850 000 melkkoeien en 650 000 
vaarzen. Het aantal kalveren dat jaarlijks geboren wordt, wordt geschat 
op vijfeneenhalf miljoen. Het totaal aantal runderen is sinds december 
1965 met 2 % toegenomen. 
Evenals in Nederland daalt het aantal boeren ieder jaar verder. In 
1965 waren er nog 1,05 miljoen rundveehouders"met 13 680 000 stuks rundvee, 
in 1966 was dit 1,02 miljoen met 13 958 000 stuks. In één jaar tijd is het 
aantal rundveehouders dus bijna met drie procent gedaald. 
Het aantal melkkoeien is vanaf 1965 tot 1966 vrijwel constant geble-
ven, maar er is een toename te zien van het aantal slachtrunderen. Hierover 
meer in hoofdstuk III, 
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Het aantal varkens bedroeg bij de telling 17,7 miljoen stuks, waarvan 
1,7 miljoen fokvarkens. Hier werd een teruggang van 0,3 % sinds 1965 gecon-
stateerd in totaal, maar voor de fokzeugen een stijging van 4,6 % t.o.v. 
1965. 
De kippenstapel steeg met 8,3 % tot ruim 89 miljoen dieren. De uitbrei-
ding van de slachtkuikens bedroeg zelfs 51,4 % t.o.v. vorig jaar. In 
Duitsland wordt de laatste jaren aan de veredelingsproduktie veel aandacht 
geschonken. 
II. ONTWIKKELING VAN DE WESTDUITSE RUNDVLEESPRODUCTIE 
1) 
1. Gebieden met mestvee m het noorden en midden van West-Duitsland 
Evenals in Nederland zijn de rundveerassen in West-Duitsland van het 
melkvleestype. De rundvleesproduktie moet dan ook in dit licht worden be-
zien. Wanneer in een bepaald gebied een inkrimping van de melkveestapel 
optreedt, kan dat leiden tot een sterk verhoogde prijs van nuchtere kal-
veren, waardoor de kostprijsverhouding tussen melk en vlees kan veranderen. 
Ook kan de ontwikkeling op die bedrijven waar ëën of meer produktiefactoren 
(voer, arbeid, gebouwen) in de minderheid zijn, leiden tot de produktie in 
een bepaalde richting van meer melk of meer vlees. 
Daarom is het moeilijk een indeling van gebieden te maken volgens 
produktierichting. Toch gebeurt dit aan de hand van de jaarlijkse tellin-
gen van het rundvee. Eén van de middelen die hierbij gebruikt worden, is 
het aantal stuks mannelijk rundvee van drie maanden en ouder in vergelij-
king tot het aantal melkkoeien. Een gebied wordt aangeduid als mestveege-
bied als het aantal mannelijke dieren van drie maand en ouder t.o.v. de 
melkveestapel bijzonder hoog ligt. Hierbij loopt men het gevaar dat gebie-
den met veel grasland en daardoor in absolute zin een grote melkveestapel 
soms onbelangrijk lijken, terwijl het aantal stuks melkvee toch van grote 
betekenis kan zijn. Daarom moet tegelijkertijd het mannelijk rundvee eer 
100 ha cultuurgrond worden vermeld. Zelfs zou men voor een goede benade-
ring van de produktierichting, het aantal ha gras en voedergewassen hier-
bij moeten betrekken. Hierover zijn echter onvoldoende cijfers beschikbaar. 
In de volgende gebieden komt overwegend rundveemesterij voor: 
a. De westkust van Schleswig-Holstein (van Südtondern tot Pinneberg), de 
kuststrook tussen Elbe en Weser (Stade, Land Hadeln, Wesermünde), het 
gebied Wesermarsch en gedeeltelijk Friesland. In bijna al deze gebieden 
is van de totale cultuurgrond meer dan 50 % grasland en in enkele zelfs 
meer dan 75 %. Middelgrote tot grote bedrijven komen in deze streken 
het meest voor. De hoeveelheid mestvee ouder dan twee jaar is slechts 
hoog in Dithmarschen, Stade en het land van Hadeln. 
In Norder-Dithmarschen is het aandeel vanaf 1951 tot 1963 gestegen van 
13,5 tot 17,5 per honderd koeien. 
in Süderdithmarschen van 6,6 tot 10,25 
in Stade van 8,8 tot 14 
in Wesermüde van 6,4 tot 9,6 
in Land Hadeln constant op 13 
in Wesermarsch van 2 tot 4,6 
1) G. Muller: "Entwicklungstendenzen der Rindviehhaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1950" 
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Hierbij moet men bedenken dat dit de decembertelling is. Dit is slechts 
een gedeelte van het bestand dat in juni aanwezig is. In de genoemde ge-
bieden komt veel vetweiderij voor. 
b. Het gebied tussen Schaumburg en Wolfenbüttel met veel suikerbieten op 
loss en middelgrote en grote bedrijven. Het aantal mannelijke dieren ou-
der dan twee jaar is hier groter dan het aantal één- tot tweejarige, het-
geen wijst op de aankoop van oudere magere dieren. Ook in het gebied 
Hildesheim-Marienberg komt iets dergelijks voor zoals tabel 1 laat zien. 
Tabel 1. MANNELIJK RUNDVEE IN HET GEBIED HILDESHEIM-MARIENBURG 
Mannelijk rundvee 
één- tot tweejarige per honderd koeien 
tweejarige per honderd koeien 
één- tot tweejarige per honderd ha cultuurgrond 























Kennelijk worden in deze gebieden met suikerbietenverbouw magere stie-
ren aangekocht van circa 350 tot 500 kg levendgewicht op een leeftijd van 
twaalf tot tweeentwintig maanden. 
In het gebied rondom Keulen waar veel suikerbieten worden verbouwd, 
liggen de verhoudingen wat het mestvee betreft als in het vorige (b). 
Het aantal mannelijke dieren ouder dan drie maanden per honderd koeien 
is in de Landkreis Keulen van 3,56 (1951) tot 55,91 (1963) - dit is bij-
na zestien maal - opgelopen. Het aantal mannelijke runderen ouder dan 
twee jaar per honderd koeien steeg van 1,13 (1951) tot 17,5 (1963). 
De uitbreidingen van het mannelijk rundvee in de Kreisen Bonn en 
Bergheim bedroegen ongeveer het tienvoudige van de in 1951 aanwezige 
dieren. 
d. Ten slotte komt er rundveemesterij voor in Munsterland. Een sterke con-
centratie is te zien in de noordoostelijke Landkreisen Tecklenburg, 
Steinfurt, Ahaus, Coesfeld en in de aangrenzende Landkreis Lingen in 
Niedersachsen. In deze gebieden is 30 tot 60 % van de oppervlakte cultuur-
grond, grasland. De bedrijven zijn middelgroot tot groot. Sommige hiervan 
verbouwen overwegend akkerbouwprodukten, hetgeen in alle verscheidenheid 
overgaat tot vrijwel uitsluitend voedergewassen op het akkerbouwgedeelte. 
Het aandeel van de mannelijke dieren ouder dan twee jaar is hier gering en 
bedraagt twee per honderd koeien. 
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Gebieden met een ÎSiêi2_aiî}îai_îïî2SÏ2ïi2EêS_2ÊE_^2Bâ2rË_!S2£iê2» ^ie m e n 
kan bestempelen a l s streken waar de melkproduktie het belangri jkste i s , zijn 
de volgende: 
a. Een afgesloten gebied zijn de Landkreise aan de oostkust van Schleswig-
Holstein. Hier komen in hoofdzaak grote akkerbouwbedrijven voor, die gra-
nen en hakvruchten verbouwen. Sommige van deze bedrijven hebben helemaal 
geen rundvee, terwijl andere een groot aantal melkkoeien houden, waarvoor 
speciale arbeidskrachten worden aangetrokken. Het eigen ruwvoer dat op 
deze akkerbouwbedrijven met vreemd personeel wordt verbouwd, is zo duur 
dat het tot waarde maken hiervan slechts mogelijk is door het houden van 
melkvee. Dit geldt niet voor bedrijven die veel suikerbieten verbouwen, 
daar suikerbieteblad en -koppen als een goedkoop ruwvoer wordt beschouwd. 
In verband met de ligging worden in dit gebied betrekkelijk weinig suiker-
bieten verbouwd. Voor het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid worden 
vaak koolzaad en voedergewassen geteeld. Het aantal koeien per ha cultuur-
grond in dit gebied is echter gering, zodat ook aan de melkveehouderij 
geen al te grote betekenis moet worden gehecht. 
b. De gebieden Lüneburg, Harburg en Soltau lijken veel op het vorige, hoe-
wel er meer grasland is op de lage gedeelten langs de rivier, wat een nog 
sterkere teruggang van het aantal koeien verhindert. Lüneburg en Harburg 
zijn opfokgebieden voor vrouwelijk jongvee met meer dan zestig stuks 
vrouwelijk jongvee per honderd koeien. Het aantal melkkoeien per honderd 
ha cultuurgrond is slechts twintig a dertig. 
c. In Oost-Friesland treft men weinig mannelijk rundvee aan. Bij een dichte 
melkveebezetting komt relatief echter vrij veel vrouwelijk jongvee voor, 
nl. vijfenvijftig per honderd stuks melkvee. 
d. Van de Nederrijn tot in het industriegebied aan de Ruhr wordt veel melk-
vee gehouden. Dit is vooral te danken aan de naar verhouding hoge prijzen 
die daar voor de consumptiemelk worden betaald. 
e. In de gebieden met veel kleinbedrijf komt weinig rundveemesterij voor. 
In Noord-Duitsland is de hoeveelheid mestvee' belangrijk hoger dan het 
landsgemiddelde. Het mesten van vee komt het meeste voor op grote ge-
mengde en akkerbouwbedrijven, maar ook in streken met goed grasland wordt 
de opfok van vrouwelijk jongvee langzaam verdrongen door het mesten van 
jonge stieren. 
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2. Veranderingen in het soort slachtdieren 
Reeds ver in het verleden kwam in Duitsland het vetweiden van rundvee 
voor. Ook daar is men er, evenals in vele andere landen, over verwonderd, 
dat er in de literatuur en bij het onderzoek relatief weinig aandacht is 
besteed aan deze vorm van rundvleesproduktie. 
Door de bevolkingsaanwas (vijftig miljoen in 1950 en zestig miljoen 
in 1966) en de stijging van de welvaart is het verbruik van rundvlees snel 
gestegen. Teneinde aan deze vergrote vraag te kunnen voldoen, is de stie-
renmesterij sterk uitgebreid. Het aantal slachtingen van jonge stieren is 
sinds 1951 meer dan vijfmaal zo hoog geworden. In dezelfde periode is het 
aantal slachtingen van ossen tot op de helft verminderd. In hoeverre de 
teruggang van het aantal trekossen hierop van invloed is, was voor ons niet 
te achterhalen. 
In tabel 2 is te zien hoe de slachtingen van de verschillende catego-
rieën veranderd zijn. 






































1) G. Muller: "Entwickelungstendenzen der Rindviehhaltung" 
Door een teruggang in het aantal slachtingen van nuchtere kalveren en 
van ossen, kon de stierenmesterij vrorden uitgebreid. 
De ontwikkeling van de rundvleesproduktie in Duitsland verschilt in 
dit opzicht van Nederland, waar het mesten van stieren tot nu toe slechts 
zeer langzaam is uitgebreid en van ondergeschikte betekenis is. Het aan-
deel van de stieren in de rundvleesproduktie bedraagt in ons land volgens 
schatting circa 8 %. 
Uit tabel 3 blijkt hoeveel en welke soorten runderen de laatste jaren 
in West-Duitsland zijn geslacht. 
In 1961/1962 was het aandeel van de stieren in het totaal aantal 
slachtingen van runderen 36,3 % en in 1965/1966 was dit opgelopen tot 40 % 
en in 1966/1967 tot 42,6 %. 
Het YifSffSS^fëi dat ^e stieren in de totale rundvleesproduktie leve-
ren, ligt nog iets hoger dan het aantal slachtingen. In 1965/1966 was het 
vleesaandeel voor de verschillende diersoorten als volgt: 
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Bron: S t a t i s t i s c h e s Bundesamt. Fachserie B. Reihe 3 Viehwirtschaft . 
koeien 36 %, vrouwelijk jo..gvee 17 %, ossen 4 % en s t ie ren 43 %. Dit wordt 
veroorzaakt door het verschi l in slachtgewicht tussen de verschillende ca-
tegorieën s lachtdieren. In tabel 4 i s t e zien hoe het slachtgewicht van de 
verschillende dieren in de l a a t s t e jaren in West-Duitsland i s geweest. 

























































Bron: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Porsten. 
Het blijkt dat het slachtgewicht van de ossen in de loop van de jaren 
iets is afgenomen en dat van de stieren gestegen. Het slachtgewicht van 
het vrouwelijk jongvee wisselt jaarlijks iets binnen vrij nauwe grenzen. 
Het gewicht van de geslachte koeien is de laatste jaren constant. Bij de 
kalveren is een vrij regelmatige toeneming van het slachtgewicht te consta-
teren. 
3. Kalverreserve 
Wanneer wij uitgaan van een slachtgewicht van vette kalveren van 
90 kg per dier en van 20 kg per dier bij nuchtere kalveren, dan blijkt dat 
er van de 1,6 miljoen kalveren die jaarlijks worden geslacht, meer dan 
1 miljoen vette kalveren zijn en ongeveer 600 000 nuchtere. In Nederland 
is gebleken dat 5 a 6 % van de geboren kalveren slechts geschikt is om 
nuchter te worden geslacht. Het is niet te verwachten dat dit percentage 
in Duitsland lager zal liggen. Hieruit volgt dat het aantal slachtingen 
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van nuchtere kalveren in Duitsland minimaal 350 000 stuks zal moeten bedra-
gen. Theoretisch is het dus mogelijk circa 250 000 kalveren die thans nog 
nuchter geslacht worden, voor andere doeleinden te bestemmen. Momenteel 
gaan er reeds - zij het op bescheiden schaal - nuchtere kalveren van Duits-
land naar Nederland voor de kalvermesterij. Ook Italië importeert nuchtere 
kalveren uit Duitsland. Bij een aantal geboorten van 5,5 a 6 miljoen kalve-
ren per jaar, is de kalverreserve in Duitsland relatief dus gering. 
Gezien de grote importbehoefte van rundvlees in Duitsland is het 
niet geheel duidelijk waarom de bestaande kalverreserve niet geheel of ge-
deeltelijk bestemd wordt voor de rundvleesproduktie. Het is mogelijk dat 
in de gebieden met veel mestvee reeds alle geschikte kalveren uit de omge-
ving bestemd worden voor de rundveemesterij en dat de kalverreserve hoofd-
zakelijk voorkomt in (te) ver afgelegen gebieden, v/aar de rundveemesterij 
minder belangrijk is. 
Volgens dr. B. Willers is er in de deelstaten Schleswig-Holstein und 
Hamburg, Niedersachsen und Bremen en Bayern een overschot aan rundvlees. 
Het grootste overschot heeft Niedersachsen und Bremen. Deze overschotten 
worden gezonden naar de deelstaten Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saargebiet, Baden-Württemberg en Berlin, die zelf te weinig 
rundvlees produceren. 
Nordrhein-Westfalen met het dichtbevolkte Ruhrgebied heeft een vrij 
groot tekort aan rundvlees. Uit de overige staten wordt jaarlijks circa 
70 000 tond rundvlees betrokken. 
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III. PRODUKTIE EN CONSUMPTIE VAN RUNDVLEES 
1. De rundveestapel 
V/anneer wij de Duitse rundveestapel vergelijken met de Nederlandse, dan 
blijkt dat de Duitse veestapel drieëneenhalf maal zo groot is, en het aan-
tal melkkoeien drieeneenkwart. Het aantal inwoners is echter bijna vijf-
maal zo groot. Hieruit volgt dat in Duitsland ëën melkkoe wordt gehouden 
per 10,3 inwoners en in Nederland éën per zeven inwoners. 
De verhoudingen in de verschillende categorieën runderen zijn ook an-
ders dan in Nederland. Er wordt nl. meer "overig rundvee" per melkkoe ge-
houden dan in ons land. Bij een vergelijking van de decembertellingen 1965 
en 1966 blijkt dat in Duitsland de melkveestapel iets is afgenomen en het 
overig rundvee met 2 % is toegenomen. 
In tabel 5 zijn de uitkomsten vermeld van de rundveetellingen in 1965 
en 1966 in West-Duitsland met inbegrip van West-Berlijn. 
Tabel 5. AANTAL RUNDEREN IN WEST-DUITSLAND IN VERSCHILLENDE CATEGORIEËN IN DE JAREN 



































































Bron: Statistisch Maandbericht BMI-Bonn. 
Wanneer het aantal melkkoeien ongeveer gelijk blijft maar het totaal 
aantal runderen stijgt, mogen v/ij aannemen dat dit in het bijzonder van be-
lang is voor de voorziening van slachtrunderen. Anderzijds wijst een ver-
mindering van het aantal ossen en stieren niet in die richting. 
Het Westduitse ministerie van landbouw verwacht echter een verdere 
uitbreiding van het aantal slachtrunderen en in 1967/1968 een vergroting 
van het aantal slachtingen van binnenlandse runderen met 300 000 stuks tot 
in totaal 4,1 miljoen. 
2. Produktie 
De produktie van rundvlees is in Duitsland lager dan de consumptie. 
Het tekort dat vrij groot is, moet worden ingevoerd. Door de bevolkings-
aanwas en het langzaam stijgende rundvleesverbruik per hoofd van de bevol-
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king wordt de totale behoefte aan rundvlees ieder jaar groter. De invoer 
van rundvlees in Duitsland is momenteel zelfs groter dan het totale ver-
bruik in Nederland. 
In tabel 6 zijn de cijfers van de produktie, de invoer en het verbruik 
vermeld. 
Tabel 6. PRODUKTIE, INVOER, UITVOER, TOTAAL VERBRUIK EN VERBRUIK PER HOOFD VAN DE BE-
VOLKING VAN RUNDVLEES IN DE JAREN 1964/1965 en I965/I966 (x DUIZEND TON) 
Produktie van binnenlandse dieren 
Invoer van rundvlees 
Uitvoer van rundvlees 
Totaal verbruik 













Door een stijging van de binnenlandse produktie verwacht men dat de 
importbehoefte voorlopig niet groter zal worden. Vooral de stierenmeste-
rij zal "nog meer aan betekenis winnen.D Het mesten van stieren kan het 
beste plaatsvinden op de grote akkerbouw- en weidebedrijven. Op deze be-
drijven geeft de mestveehouderij vaak een betere benutting van het eigen 
voer, van de bestaande stalruimte en de aanwezige arbeidskrachten dan an-
deren vormen van rundveehouderij. Het gaat hier om die bedrijven waar 
melkveehouderij of een uitbreiding hiervan niet in aanmerking komen. 
Bij deze stierenmesterij zal men er vanuit moeten gaan dat men nuch-
tere kalveren (ëën tot twee weken) aankoopt en pas verkoopt wanneer deze 
dieren slachtrijp zijn (één tot anderhalf jaar). De traditionele manier 
van het aankopen van jonge dieren met een levendgewicht van 300-400 kg 
wordt steeds moeilijker. Dit komt omdat de bedrijven die vroeger deze ma-
gere dieren verkochten, deze nu zelf afmesten of zijn overgegaan op mel-
ken. 
Het houden van zuigkalveren, waarvan men meende dat het veel eenvoudi-
ger was dan het zelf opfokken van kalveren, krijgt geen verdere verbrei-
ding wegens daaraan verbonden moeilijkheden. Deze methode blijkt voorlopig 
slechts op enkele bedrijven te voldoen. 
Rundvleesproduktie door aankoop van nuchtere kalveren wint dan ook aan 
betekenis. Voor dit doel zijn in de meeste gebieden nog wel kalveren 
voorhanden. 
3. Consumptie 
Het verbruik van rundvlees per hoofd van de bevolking stijgt in 
Duitsland langzaam. Ook in de nabije toekomst verwacht men dat de stij-
ging van de consumptie slechts zeer langzaam zal plaatsvinden of gelijk 
1) Prof.dr. H. Steinhauser, W. Ruppert und S. Dehghanian: Halbmastvieh aus zugekauften 
nüchternen Kälbern. Mitteilungen der Deutschen LandwirtschaÄs-Gesellschaft, Heft 1&, 
1967 
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zal blijven. De prijs van het rundvlees die de consument moet betalen, is 
hierbij belangrijk. Wanneer de prijs van rundvlees sterker stijgt dan die 
van varkensvlees, zal de bevolking in Duitsland snel overgaan op het gebruik 
van varkensvlees.'' 
Met een lage rundvleesprijs houdt men in Duitsland geen rekening, ook al 
omdat men er zeker van is dat de binnenlandse produktie altijd lager zal 
zijn dan de consumptie. Een te grote vraag naar rundvlees zou tot gevolg 
kunnen hebben dat de prijsstijgingen langdurig zouden kunnen zijn. Slechts 
wanneer de consument rundvlees gaat vervangen door andere vleessoorten, 
zal deze voortgaande prijsstijging niet plaatshebben. 
Ondanks dat verwachten H. Gollnick en P. Maciej dat in Duitsland het 
rundvleesverbruik in 1S75 met ongeveer 30 % zal zijn gestegen. Volgens deze 
prognose zal het totale verbruik in 1975 ca. 1 500 000 ton bedragen tegen 
1 155 000 ton in 1965/1966. De verwachting is dat in dat jaar 31-88 % van 
het verbruik door de binnenlandse produktie wordt gedekt. Volgens deze voor-
spelling zal Duitsland in 1975 nog een importbehoefte hebben die ligt tussen 
180 en 285 ton rundvlees. Dit komt erop neer dat de importbehoefte de eerst-
volgende jaren vrijwel gelijk zal blijven. 
1) G. Müller: Entwickelungstendenzen der Rindviehhaltung 
1. Op de Duitse slachtveemarkten worden de dieren 36 uur van tevoren aangevoerd en door een 
handelscommissie geklasseerd. Vanwege de veranderde vraag van de consument is de be-
staande klasse-indeling verouderd 
2. liet aandeel van de markten in de slachtveehandel neemt af. In 1966 was dit nog ca. 30"o 
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IV. DE MARKTEN 
1) 
1. Historisch overzicht 
De markten voor slachtvee zijn in Duitsland iets anders georganiseerd 
dan bij ons. 
In 1925 werd bij de wet geregeld dat slachtdieren die op een markt 
werden aangevoerd, moesten worden ingedeeld in kwaliteitsklassen en verkocht 
per kg levendgewicht. In het begin schijnt dit niet erg vlot te zijn gegaan. 
Pas in 1935 werden er verschillende rubrieken slachtvee ingesteld, zoals 
ossen, stieren, vaarzen, koeien, welke weer werden ingedeeld in kwaliteits-
klassen. Doorean handelscommissie werden de aangeboden dieren voor ze op 
de markt kwamen, geklasseerd. 
Na 1945 vervielen de voorschriften en was de handel in slachtvee vol-
komen vrij. In feite bracht dit weinig verandering in de bestaande situa-
tie. De handelscommissies bleven de aangevoerde dieren klasseren (stille 
Klassifizierung). De slachtdieren moeten zesendertig uren voor de markt be-
gint, worden aangevoerd in stallen die in de omgeving van de markt staan, 
mogen bij aankomst nog eenmaal gevoerd worden en moeten daarna vasten. 
Over de klasse-indeling is men niet helemaal tevreden. Een moeilijk-
heid hierbij is het slachtdier met een uitstekende vleeskwaliteit dat aan 
de vette kant is. Men overweegt deze dieren in een lagere klasse te plaat-
sen, of het aanhoudingspercentage te verlagen. Het vet behoort tot het 
slachtgewicht, waardoor het aanhoudingspercentage wordt verhoogd, maar 
aangezien het vet een zeer lage prijs opbrengt, wordt daardoor de waarde 
van het slachtdier niet verhoogd. 
De leeftijd van de slachtdieren is in de loop der jaren steeds lager 
geworden. Mede hierdoor is het gebruik ontstaan om voor klasse A nog 
ten minste een kalvertand te verlangen. Deze eis wordt echter niet algemeen 
aanvaard en is nog steeds in discussie. Oudere stieren die een hoge 
prijs kunnen opbrengen omdat ze zeer geschikt zijn voor de fabrikage van 
goede worstsoorten passen bovendien helemaal niet in dit schema. 
Een voorstel om klasse A te splitsen in A1 en A2, waar A2 dan de klas-
se zou zijn voor oudere stieren, is nog hangende. Hen beseft dat door de 
veranderende vraag de verhoudingen in de rubricering zich eveneens zullen 
moeten wijzigen. Wat er precies gaat gebeuren op de markten, is op dit mo-
ment niet geheel duidelijk. 
1) Dr. J. van Rümker "Geschichte der Handelsklassen für Schlachtvieh".Berlchte über 
Landwirtschaft, 1966 Heft 4-. 
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2. De aanvoer op de markten 
In 1951 zijn door de overheid vijfendertig steden in Duitsland aange-
wezen als "Schlachtviehgrossmärkte". Op deze markten gelden bepaalde voor-
schriften bij de aan- en verkoop. De verkoopprijzen worden nauwkeurig ge-
noteerd en gepubliceerd. 
Ten behoeve van de EEG-regelingen voor rundvlees zijn twaalf markten 
in Nordrhein-Westfalen aangewezen als representatief voor geheel Duitsland. 
Wanneer de marktprijs daalt beneden een jaarlijks vast te stellen prijs, 
worden heffingen gelegd op de invoer van rundvlees uit derde landen. 
De laatste jaren is er in aanvoer van slachtrunderen op de markten 
een relatieve daling en het is de verwachting dat in de toekomst ook het 
werkelijk aantal aangevoerde runderen geringer zal worden. Prof.dr. 
0. Strecker en dr. Willer hebben berekend dat in 1958 38,3 % van het 
aantal slachtingen op de markt was aangevoerd. In 1966 bedroeg dit percen-
tage slechts 29,5. 
Het is dan ook de vraag of de prijsnoteringen op de markten in de 
toekomst maatgevend zullen zijn wanneer de aanvoer van slachtrunderen 
steeds geringer iifordt. 
3. De slachtkwaliteit 
De slachtkwaliteit van de op de markt aangevoerde runderen is hoger 
dan in Nederland omdat er in Duitsland naar verhouding minder slachtkoeien 
en meer jong slachtvee wordt aangevoerd. 
In tabel 7 wordt het aandeel van de handelskwaliteit van de verschil-
lende aangevoerde categorieën dieren op de groot- en slachtveemarkten ver-
meld. 














































































Bron: Statistisch maandbericht BMI Bonn 
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De klassering is subjectief en geschiedt bij het levende dier 
tijdens de aanvoer op de markt. Het is niet bekend of de slachtdieren 
die niet via de markt worden aangevoerd van dezelfde kwaliteiten zijn, 
maar er zijn geen omstandigheden aan te wijzen waardoor de verschillen 
belangrijk groter zouden worden. 
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V. METHODEN VAN RUNDVLEESPRODUCTIE 
De produktie van rundvlees vindt in zeer veel verschillende vormen 
plaats. Afhankelijk van de klimaats- en bodemomstandigheden,'van de be-
drijfssituatie en de regionale prijsverhoudingen vindt men verschillen 
in het soort dieren (stieren, ossen, vaarzen, koeien), de aard van het 
gebruikte voer (graslandprodukten, bouwlandprodukten, krachtvoer) en de 
wijze waarop het uitgangsmateriaal wordt verkregen (opfok van eigen kal-
veren, aankoop van kalveren, aankoop van mager vee). 
1. Het soort dieren 
Na de oorlog is er een toenemende vraag naar dieren met relatief veel 
vlees en weinig vet. Daardoor is de vleesproduktie met jonge dieren vrij 
sterk toegenomen. Dit is vrijwel geheel gebeurd door een groter aantal 
stierkalveren die voorheen nuchter geslacht werden, voor de vleesproduktie 
te gebruiken. 
Het meest kenmerkende in de na-oorlogse ontwikkeling is de sterke op-
komst van de stierenmesterij• De ossenweiderij wordt nu hoofdzakelijk nog 
gevonden in de weidegebieden van Noord-West-Duitsland. Bij de stierenmeste-
ri j op basis van graslandprodukten is het vooral bij voorjaarskalveren 
niet goed mogelijk de dieren reeds aan het eind van de eerste stalperiode 
op het gewenste eindgewicht te krijgen, zodat een tweede weideperiode 
noodzakelijk is. Dan rijst de vraag of deze stieren van één tot anderhalf 
jaar zonder bezwaar geweid kunnen worden. Het grootste bezwaar is de moge-
lijke boosaardigheid van de stieren, terwijl ook steeds met de mogelijk-
heid rekening moet worden gehouden dat in de omgeving weidend vrouwelijk 
vee door een meststier gedekt wordt. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, 
worden de volgende adviezen gegeven'': 
1. Zorgen voor een stevige afrastering met twee of drie prikkeldraden 
2. De dieren reeds op een jeugdige leeftijd onthoornen (ca. één maand oud) 
3. De stieren samen weiden met ossen of drachtige vaarzen 
H. De groepen niet te groot maken en niet wisselen 
5. De voorpoten met 30 cm lange riemen aan elkaar binden (boeien). 
De onder 1 en 2 aangevoerde punten spreken voor zichzelf en kunnen zon-
der veel moeite doorgevoerd worden. Bij samen weiden met drachtige vaarzen 
zouden de stieren elkaar minder bespringen. Het voordeel van samen weiden 
met ossen zou zijn dat deze dan "de baas" zijn in het koppel. Heeft men 
1) Hadenfeldt H.P.: Können Bullen auf der Weide schlachtreif v/erden? Archiv der DLG. 
Band 36 I965 p. 72 
3. De rundveemesterij gaat in West-Duits-
land in de richting van meer jonge dieren. 
Hierbij is vooral de s t ierenmester i j sterk 
toegenomen 
4. Bij de rundveemesterij op grasland zijn er ook in West-
Duitsland veel moeilijkheden met parasi ta i re infecties 
bij kalveren 
=#*^Sä* fcs&^^Sfc»* 
5. Soms worden de stieren in de weide bijgevoerd om ze sneller slachtrijp te krijgen. Het vlees 
van jonge stieren wordt in West-Duitsland naar verhouding hoger gewaardeerd dan in ons land. 
Dit hangt o. a. samen met een verschil in consumptiegewoonten 
"* " '^St - ''''kt i„• -•' '-»ai' 
Hoewel men ook in de zuivere graslandgebieden om bedrijfseconomische redenen aan de st ie-
renmester i j de voorkeur geeft, worden hier nog veel ossen gemest. Deze zijn ni. in de weide 
rust iger en vragen aanzienlijk minder toezicht en zorg dan stieren 
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geen ossen in het koppel, dan is "de baas" van de stieren vaak zo lastig 
dat deze het best voortijdig verkocht kan worden. Men is het er algemeen 
over eens dat het koppel stieren niet te groot moet zijn, maar de opvat-
tingen over de maximale koppelgrootte lopen uiteen van tien tot vijftig. 
Een algemene ervaring is dat men tijdens de weideperiode geen dieren moet 
overbrengen van de ene koppel naar de andere. 
Oudere stieren (twee tot tweeëneenhalf jaar) houdt men wel in toom 
door de voorpoten met 30 cm lange riemen aan elkaar te binden. Dit blijkt 
echter geen afdoende oplossing te zijn, omdat de stieren deze boeien vaak 
verliezen of verbreken. In dat geval is het een hele toer de stieren op-
nieuw te vangen en te boeien. Hoogstens zou men op deze wijze enkele zeer 
kwaadaardige stieren vrat beter hanteerbaar kunnen maken. In zo'n geval is 
het nog beter deze dieren dan meteen maar te verkopen. 
Omdat er eigenlijk geen afdoende methode is de stieren geheel rustig 
te houden, is in de praktijk grote belangstelling voor kalmeringsmiddelen 
en hormoonpreparaten voor stieren. Tot nu toe zijn er echter geen midde-
len beschikbaar die effectief zijn en ook v/ettelijk zijn toegestaan. Daarom 
worden in de weidegebieden nog relatief veel ossen geweid tot tweeeneen-
half jaar. 
Bij intensievere mestvormen op basis van akkerbouwprodukten of kracht-
voer, waarbij de dieren een leeftijd bereiken van zestien tot twintig 
maanden en geen tweede weideperiode nodig is, wordt altijd de voorkeur ge-
geven aan stierenmesterij. Bij voederproeven in Braunschweig-Völkenrode^) 
is gebleken dat stieren bij het afmes ten op stal bij een gelijke voedering 
15 % tot 20 % per dag meer groeiden dan ossen van gelijke leeftijd. Boven-
dien liggen de prijzen van stieren per kg 5 a 10 % hoger dan die van ossen. 
Dit hangt vermoedelijk nauw samen met de consumptiegewoonten van vlees 
in Duitsland. Een belangrijk deel van het rundvlees wordt in Duitsland nl. 
geconsumeerd in de vorm van worst of vleesschotels waarin het vlees in ge-
hakte vorm voorkomt (hachée, goelasj, soep enz.). Aangezien het vlees van 
jonge stieren veel water bindt, zijn jonge stieren zeer gevraagd bij de fa-
bricage van de zgn. Frankfurter worst. Van oudere stieren wordt vaak alleen 
het voorvlees in worst verwerkt. Stierenvlees voorziet in Duitsland dus in 
een duidelijke behoefte en wordt daarom goed betaald. In Nederland wordt 
het vlees van jonge stieren in het algemeen lager geklasseerd dan vlees van 
een os of een vaars van 600 kg, dat qua vetbedekking en kleur meer aan de kwa-
liteitseisen voldoet die de Nederlandse consument er bij aankoop voor con-
sumptie in de vorm van gebraden vleeSj aan stelt. 
1) Richter, IC, Cranz, Kl. und Schmidt, ICH.: Mastversuche mit Jungbullen und 
Jungochsen. Z'üchtungskunde J2 (i960) 
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Men heeft in Duitsland de verwachting dat de consument geleidelijk 
aan hogere eisen zal gaan stellen aan braadvlees, zodat de ossen die daar 
momenteel ondergewaardeerd worden, in de toekomst minstens een gelijke 
prijs op zullen gaan brengen als stieren''. 
In de weidegebieden van Noord-West-Duitsland wordt ook vrij veel 
vrouweli;ik_jongvee geweid. Deze dieren zijn vroeger rijp dan de mannelij-
ke. Ze neigen tot een sterkere vetaanzetting. De voederbehoefte per kg 
groei ligt hoger dan bij stieren van dezelfde leeftijd. Dit geldt vooral 
bij een intensieve voeding op stal. 
In Braunschweig-Völkenrode ' werd vastgesteld dat bij gelijke rantsoenen 
eenjarige stieren 1100 tot 1200 g per dag groeiden, terwijl de vaarzen 
slechts 800 g per dag haalden. Aangezien bovendien de prijzen van vaarzen 
per kg gemiddeld 10 % lager liggen, heeft bij een intensief afmesten op 
stal de stier de voorkeur, ondanks de hogere prijzen van de nuchtere stier-
kalveren. 
Bij vaarzen worden de hoogste prijzen bereikt op twee-tot tweeeneen-
half jarige leeftijd en een levendgewicht van 450 tot 500 kg als ze niet 
te vet zijn. Dit kan alleen maar op de weide worden bereikt. In de laatste 
jaren wordt ook in enkele gevallen een zogenaamde verlengde vaarzenmeste-
rij toegepast. Hierbij laat men de dieren kalven op ca. tweejarige leef-
tijd, waarna men het kalf enige tijd bij de koe laat en vervolgens de 
vaars slachtrijp maakt. 
2. Voedermiddelen, leeftijd en eindgewicht 
Aangezien in Duitsland nog vrij veel ondermelk terug moet worden ge-
nomen, wordt bij de kalveropfok, en ook nog wel in de latere mestperiode, 
op grote schaal gebruik gemaakt van ondermelk. Een schema dat hierbij 
wordt gebruikt, is als volgt: 





btest 3 2 2 1 1 1 i _ _ _ _ 100 kg 
5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 6 525 kg 
Op bedrijven waar men niet gebonden is aan het gebruik van ondermelk 
geeft men uit het oogpunt van arbeidsbesparing in de meeste gevallen de voor-
keur aan de methode van vroeg afwennen van melk. Met aangekochte kalveren 
1) Andreae, U. Zu Unrecht unterbewertet. Deutsche landwirtschaftliche Presse. 
9 Oktober 1965. 
2) Richter, K., Cranz, Kl, und Schmidt, K.H,: Mastversuche mit weiblichen Jungtieren 






dan b .V . van 
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het volgende schema u i t : 
2 3 | 1 5 ! 6 j 













Bij aankomst op het bedrijf wordt een vitamine- en antibioticabehan-
deling gegeven. Vanaf de tweede levensweek wordt onbeperkt krachtvoer, 
hooi en water ter beschikking gesteld. In de achtste week wordt de melk-
verstrekking in twee dagen van 6 1 per dag tot nul teruggebracht. De hoe-
veelheid krachtvoer wordt daarna in het algemeen beperkt tot 2 kg per dag. 
In de eerste zestien weken wordt bij dit schema gemiddeld 25 kg kunstmelk-
poeder en 125 kg krachtvoer opgenomen. Er mag dan gerekend worden op een 
groei van 750 gram per dag in deze periode. 
De verdere opfok van de kalveren hangt nauw samen met het tijdstip 
van het jaar waarop ze geboren zijn. Daarbij wordt de volgende indeling 
gemaakt : 
Kalveren geboren in oktober en november 
Kalveren geboren in december en januari 




De herfst- en winterkalveren krijgen op stal een rantsoen bestaande 
uit ruwvoer met I5 kg krachtvoer. In de daarop volgende weideperiode krij-
gen de herfstkalveren geen krachtvoer meer, de winterkalveren 1 kg kracht-
voer en de voorjaarskalveren 13 kg krachtvoer. Bij deze voeding mag men 
bij een ongestoorde ontwikkeling erop rekenen dat de dieren op 1 november 
resp. 310, 270 en 230 kg wegen. 
De verdere mogelijkheden met deze dieren hangen echter nauw samen met 
de vraag of deze ongestoorde ontwikkeling inderdaad wordt bereikt, of dat 
de ontwikkeling in meer of mindere mate geremd wordt door parasitaire in-
fecties (maagdarmwormen, longworm, leverbot). Het blijkt dat men in de 
weidegebieden van Niedersachsen en Schleswig-Holstein op dit terrein in 
de praktijk veel moeilijkheden ondervindt'^. Dierenartshulp wordt vaak te 
laat ingeroepen en voorbehoedende maatregelen met wormbestrijdingsmiddelen 
werken vaak niet afdoende. Het in Nederland ontwikkelde systeem om door 
weiden op gemaaid land maagdarmworminfecties te voorkomen, is in Duitsland 
nog praktisch onbekend. Op Akkerbouwbedrijven zit men in dit opzicht 
gunstiger, althans wanneer men voor de beweiding van de kalveren gebruik 
maakt van jonge kunstweiden. In veel gevallen weidt men ook op deze bedrij-
1) Bürger, H.J., J. Eckert, H. V/etzei und S.A. Michael: Zur Epizootologie des 
Trichostrongyliden-Befalles des Rindes in Nordwestdeutschland. Deutsche 
Tierärztliche Wochenschrift 15 Oktober 1966, p. 503. 
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ven het jonge mestvee op percelen blijvend grasland die door hun ligging 
(steile hellingen, percelen langs beekjes e.d.) niet voor akkerbouw ge-
bruikt kunnen worden. 
Na_de_ogfok zijn er verschillende methoden om de dieren tot het ge-
wenste eindgewicht te brengen. Dit kan uiteenlopen van zeer intensieve 
mesterij van stieren op uitsluitend krachtvoer, die op een leeftijd van 
éën jaar reeds een gewicht van 350 tot M-00 kg kunnen hebben, tot het mes-
ten van ossen van tweeëneenhalf tot drieëneenhalf jaar op overwegend ruw-
voer tot een gewicht van 600-700 kg. 
Intensieve krachtvoermesterij komt in Duitsland bij de huidige ver-
houding van krachtvoer- en vleesprijzen niet voor. In alle gevallen wordt 
in meerdere of mindere mate gebruik gemaakt van op de bedrijven zelf ge-
wonnen ruwvoer, hetzij van het grasland, hetzij van het bouwland. Op de 
weidebedrijven wordt voor de wintervoeding hooi en kuilgras gebrui& en op 
de gemengde en akkerbouwbedrijven zijn de voornaamste ruwvoedermiddelen 
bietenkoppen en -blad en snijmaiskuil. Behalve het zelf gewonnen ruwvoer 
worden ook wel aangekochte ruwvoermiddelen zoals bierbostel en puJp toege-
past. 
Enkele vormen van stierenmesteri^ die in de praktijk worden aangetrof-
fen, worden in tabel 8 omschreven^. 
Tabel 8. ENKELE IK DUITSLAND GEBEZIGDE VORMEN VAN STIERENMESTERIJ 
Methode 
Oktober-november 
1. Stieren, herfstkalf met 
graskuil 
2. Stieren, herfstkalf met 
bietenblad of maiskuil 
3. Stieren, herfstkalf op 
de weide afinesten 
Pebruari-maart 
4. Stieren op aankoopbasis 
met graskuil 
5. Stieren op aankoopbasis 




















































1) Dr. H. Hildebrandt: Zur Praxis der Rindermast, Der Tierzüchter, nr. l6, 1967 
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Bij de methoden 1 en 2 komen de stieren na één weideperiode met bij-
voeding bij een gewicht van ca. 280-340 kg op stal. Het afmesten van deze 
dieren kan op hetzelfde bedrijf plaatsvinden en bij methode 2 ook wel op 
akkerbouwbedrijven, die deze dieren van ca. 280-340 kg in de herfst aanko-
pen. Ze worden dan afgemest met behulp van graskuil of bietenblad of mais-
kuil met naar verhouding vrij veel krachtvoer. Bij graskuil is meer kracht-
voer nodig dan bij bietenblad of maiskuil. In de stalperiode wordt gevoerd 
op een dagelijkse groei van 1000 tot 1200 gram. Bij een goede graskuil is 
de krachtvoerbehoefte 3 tot 5 kg/dier/dag en bij mais of bietenbladkuil 
1,5 tot 2,5 kg. 
Op bedrijven met veel grasland wordt de afmestperiode soms verschoven 
naar een tweede weideperiode. De stieren krijgen dan in de winter voer voor 
een groei van 300 tot 500 gram per dag, waarna ze in de weide 1000-1500 gram 
per dag kunnen toenemen. Het is dan wel noodzakelijk de dieren steeds jong 
gras met een laag ruwcelstofgehalte ter beschikking te stellen. Ze bereiken 
dan in de loop van de weideperiode op een leeftijd van tweeentwintig tot 
vierentwintig maanden een eindgewicht van 500 to. 550 kg. Bij deze methode 
wordt naar verhouding minder krachtvoer en meer ZU van het grasland ge-
bruikt . 
Met winterkalveren (geboren december-januari) is het ook nog mogelijk 
de dieren op een leeftijd van ongeveer anderhalf jaar uit de weide af te 
zetten. De dieren wegen dan bij het opstallen 270 kg, in het voorjaar 
340 kg en bij de afzet in augustus 520 kg. 
Voorjaarskalveren (geboren februari-maart) worden bij deze methode 
meestal niet meer slachtrijp. In dat geval is na de tweede weideperiode 
nog een afmestperiode op stal nodig. Ook komt het wel voor dat deze dieren 
na de eerste weideperiode bij een gewicht van 200 tot 250 kg aangekocht 
worden door gemengde bedrijven of akkerbouwbedrijven met wat grasland, waar 
ze nog ca. achttien maanden worden aangehouden. Bij deze langzame methode 
worden de dieren dan in de eerste winter krap gehouden, komen dan in de 
weide en worden ten slotte in de tweede winter afgemest tot een gewicht 
van ca. 600 kg (methoden 4 en 5 van tabel 8). Deze stieren bereiken dan, 
evenals de herfstkalveren die op de weide worden afgemest (methode 4), een 
leeftijd van ca. twee jaar. 
Ossen worden in Schleswig-Holstein wel gehouden tot een leeftijd van 
drieëneenhalf jaar, waarbij ze een gewicht van 600 tot 700 kg bereiken. Men 
gaat echter meer over op een kortere levensduur en lager afleveringsgewicht 
omdat de voederomzetting boven tweeëneenhalf jaar zeer ongunstig wordt en 
omdat de waardering van de zware ossen bij de slagers dalende is. 
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Een moderne vorm van ossenmesterij is in tabel 8 onder punt 6 weerge-
geven. Hierbij maken de dieren (in dit geval voorjaarskalveren) na het 
eerste halfjaar nog twee stalperioden en twee weideperioden mee. Deze die-
ren krijgen in vergelijking met de intensieve stierenmesterij (1 en 2) 
naar verhouding veel minder krachtvoer. Het totale ZW-verbruik per.kg 
groei ligt echter belangrijk hoger. In dit opzicht liggen de methoden van 
stierenmesterij waarbij bietenblad of maiskuil wordt toegepast, het 
gunstigst. 
In bijlage 2 is nog een aantal gegevens opgenomen over groei, voeder-
verbruik en voederkosten bij een proef met stieren op het Max-Planck Insti-
tuut te Trenthorst. 
3. De wijze waarop de benodigde dieren worden verkregen 
Evenals in Nederland komt het houden van zuivere mestveerassen niet 
voor, zodat de kalveren die voor de rundvleesproduktie worden gebruikt, af-
komstig zijn van de melkveestapel. Voor zover deze kalveren niet nodig zijn 
voor de vervanging van de melkveestapel, zijn ze in principe beschikbaar 
voor de rundveemesterij. Op de kleinere weidebedrijven worden de mannelijle 
en ook een deel van de vrouwelijke dieren verkocht omdat het aanhouden van 
alle jongvee bedrijfseconomisch niet aantrekkelijk is. Op grotere weidebe-
drijven en gemengde bedrijven ziet men echter vaak dat de kalveren op het 
bedrijf worden gehouden, zodat men naast de melkveehouderij tevens aan rund-
veemesteri j doet. Op deze grote bedrijven stuit uitbreiding van het melkvee 
ten koste van mestvee vaak af op de moeilijke arbeidsvoorziening en op de 
hoge investering die dan nodig zijn in de veelal oude gebouwen. 
Hoewel hierover geen cijfers bekend zijn, hebben wij de indruk dat op 
veel grotere bedrijven de nuchtere kalveren voor een belangrijk deel worden 
aangehouden. Wel komt het voor dat deze bedrijven het mestvee niet geheel 
afmesten maar de dieren op een leeftijd van één tot anderhalf jaar verkopen 
aan akkerbouwbedrijven of grote gemengde bedrijven. Op deze bedrijven past 
niet altijd de opfok van de jonge dieren. Zo schijnt er in dit opzicht een 
zekere arbeidsverdeling te ontstaan tussen de Moordwestduitse graslandge-
bieden en de graslandarme suikerbietenbedrijven in het oosten en zuiden van 
van Miedersachsen. 
Op akkerbouwbedrijven die wel over enig grasland beschikken doch geen 
melkvee houden, treft men in zeer beperkte mate "Mutterkuhhaltung" en 
"Ammenkuhhaltung" aan. Bij deze vormen worden resp. één of meer kalveren 
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bij de moeder opgefokt. Hoewel deze methode van kalveropfok enkele jaren 
geleden sterk in de belangstelling stond''', heeft ze zich niet verder ont-
wikkeld omdat de financiële resultaten niet gunstig zijn. In het algemeen 
blijkt deze methode duur te zijn omdat uiteraard de opfok van de kalveren 
hier plaatsvindt met zeer veel volle melk. 
1) Witt, M.: Zur Technik und Wirtschaftlichkeit der Amiaenkuhhaltung. 
Züchtungskunde 35 (1963), p. l'(-5 
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VI. MESTMETHODE EN BEDRIJFSTYPE 
1. Graslandbe drij ven 
In West-Duitsland worden de kalveren ingedeeld in voorjaarskalveren, 
najaarskalveren en winterkalveren. Het percentage najaars- en winterkalve-
ren schijnt groter te zijn dan in ons land. 
In de gebieden met veel grasland in Noord-Duitsland wordt op de bedrij-
ven tot 15 ha uitsluitend gemolken. Op de bedrijven van 15-30 ha wordt, be-
halve gemolken, bovendien vrij veel jongvee opgefokt. Het jongvee dat niet 
nodig is voor de vervanging van de melkveestapel wordt verkocht. 
Op bedrijven van 30-50 ha is het aantal koeien dat gemolken wordt af-
hankelijk van de arbeidsvoorziening. Bij een krap arbeidsaanbod komt op 
verschillende van deze bedrijven rundveemesterij voor. Vaak worden in het 
najaar ossen aangekocht met een gewicht van ca. M-00 kg voor EM 2 tot 2,20 
per kg levendgewicht. Deze dieren krijgen gedurende de winter veel kuilgras 
met als krachtvoer sojaschroot. De voeding is gebaseerd op een groei van 
500 gram per dag. Hooi ondervindt weinig waardering als voedsel voor mest-
vee. Men is de mening toegedaan dat bij het voeren van relatief veel hooi 
geen groei te verwachten is'''. 
Het inkuilen wordt meestal door of met behulp van de loonwerker ver-
richt. 
De ossen komen half april in de weide en zijn dan in juli/augustus 
slachtrijp. 
Daar stieren momenteel een hogere prijs opbrengen dan ossen, zijn 
er enkele bedrijven die overgaan tot het mesten van stieren met alle ge-
vaar dat daaraan is verbonden. Dr. Agena verwacht zelfs dat het los in de 
weide laten lopen van oudere stieren in de graslandgebieden, verboden zal 
worden. 
Er komen ook bedrijven voor van 60-100 ha waar men zich min of meer 
gespecialiseerd heeft op het houden van mestvee. Meestal is er op deze be-
drijven nog een melkveestapel die door één man verzorgd kan worden. Vroeger 
werd hier mager rundvee aangekocht en (meestal) in het grasland vetgeweid. 
Tegenwoordig v/orden op deze bedrijven ook veel nuchtere kalveren aange-
kocht, die met behulp van een drenkautomaat worden opgefokt. De voederkos-
ten van de opfok met een drenkautomaat zijn voor de eerste 100 kg groei be-
rekend op Dl! 1,65 per kg. Men rekent dat er van najaars-, winter- en voorjaars-
kalveren gemiddeld tien van deze kalveren per ha kunnen worden geweid. 
De slachtdieren worden in Duitsland verkocht per kg levendgewicht. 
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De l aa t s t e drie jaar was de opbrengst op het proefbedrijf t e Infeld gemid-
deld EM 2,80 per kg levendgewicht. 
Voor de berekening van de r e n t a b i l i t e i t werd het volgende voorbeeld 
gegeven: 
Het gemiddeld eindgewicht op het bedri j f was 520 kg bruto . Na geruime t i j d vasten 
(twaalf to t acht t ien uur) bedroeg het levendgewicht op de markt ^89 kg. De geldel i jke 







Krachtvoer 4-60 kg 
Gezondheidszorg 
Marktkosten, transport e.d. 





De "Deckungsbeitrag" ^' bedroeg DM 562 per dier. Dit is de opbrengstprijs van DM 1369 
verminderd met DM 807 kosten. Het totale voerverbruik bedroeg 365I KStE (= kg ZW), 
waarvan 1634 KStE uit ruwvoer en 2017 KStE uit krachtvoer. Van het ruwvoer was II98 
KStE afkomstig van weidegang, 396 KStE uit graskuil en 4-0 KStE uit hooi. 
De opbrengst van 1 ha grasland ligt in deze gebieden op 3200 KStE. Wat 
het ruwvoer betreft, kunnen er dan per ha twee stieren per jaar worden ver-
kocht. De Deckungsbeitrag voor twee meststieren bedraagt dan 1124 DM per 
jaar. Wanneer er twee stieren per ha worden gehouden, is de Deckungsbeitrag 
van twee stieren niet gelijk aan de Deckungsbeitrag per ha. De bemestings-
kosten en de conserveringskosten van een ha grasland behoren bij de direct 
toegerekende kosten en bedragen 489 DM per ha. 
De -Deckungsbeitrag per ha grasland waar stieren v/orden gemest bedraagt 
dan 635 DM per ha. Bij eenzelfde opbrengstniveau is de Deckungsbeitrag voor 
melkvee 905 DM per ha. 
Wanneer er ossen worden gehouden, is de Deckungsbeitrag nog weer la-
ger dan bij de stierenhouderij, zodat het niet te verwonderen is dat het 
mesten van stieren toeneemt ten koste van de ossenmesterij, waarbij men dan 
het gevaar op de koop toeneemt. 
Hoewel het rendement per ha bij melkkoeien groter is dan bij stieren-
mesterij, zijn er verschillende oorzaken aan te geven waardoor op grote 
1) De "Deckungsbeitrag" dient voor betaling of berekening van pacht, gebouwenkosten, 
loon, werktuigkosten, belastingen en ondernemerswinst. 
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weidebedrijven de rundveemesterij een kans krijgt. 
Daar op deze grote bedrijven vaak een melkveestapel aanwezig is die 
door één man (soms één gezin) verzorgd kan worden, zal bij uitbreiding het 
aantal stuks melkvee in de regel verdubbeld moeten worden, teneinde weer 
één melker werk te kunnen geven. Deze melkers (Schweizers) die de verzorging 
van de melkveestapel vaak geheel of gedeeltelijk in aangenomen werk verrich-
ten, komen in Duitsland steeds minder voor. Een uitbreiding van de melkvee-
stapel stuit bijna altijd op een moeilijke arbeidsvoorziening of hoge ar-
beidskosten. Men mag van geluk spreken als men nog een man of een gezin 
vindt die de melkveehouderij wil verzorgen. Het komt ook vaak voor dat de 
bestaande gebouwen niet geschikt zijn voor rationele arbeid bij de melkvee-
houderij . In dergelijke gevallen vraagt een uitbreiding van het melkvee een 
hoge investering in de gebouwen, die soms nog wel geschikt zijn voor de 
rundveemesterij. Deze praktische moeilijkheden zijn er vaak oorzaak van dat 
de rundveemesterij wordt uitgebreid en niet de melkveehouderij. 
2. Gemengde en akkerbouwbedrijven 
Op bedrijven waar veel suikerbieten worden verbouwd zoals rondom 
Wolfenbüttel, is het mesten van stieren de laatste jaren snel toegenomen. 
De melkkoeien op deze bedrijven zijn veelal verkocht en er is mestvee voor 
in de plaats gekomen.'' Behalve de reeds in tabel 8 genoemde methoden, ge-
beurt het ook nog wel dat men in het najaar stieren tracht aan te kopen van 
circa 350 kg levendgewicht om deze dieren met behulp van veel suikerbiete-
koppen en -blad af te mesten. Tijdens de voorafgaande weideperiode groeiden 
deze stieren wel, maar hebben nog geen vet gevormd als ze op de akkerbouwbe-
drijven aankomen. Magere stieren zijn zeer geschikt voor de bereiding van 
bepaalde worstsoorten, omdat dit vlees veel water kan opnemen en zodoende 
voordelig is voor de vleesindustrie. 
Behalve suikerbieteblad wordt op een aantal bedrijven ook ingekuilde 
mais en klaver aan het mestvee verstrekt. 
Daar het aanbod van de categorie magere stieren tegenwoordig bij lange 
na niet aan de vraag kan voldoen, worden op sommige bedrijven nuchtere stier-
kalverèn aangekocht in koppels van dertig tot vijftig stuks. Dit betreft over-
wegend najaarskalveren die in mei daaropvolgend ongeveer 180 a 190 kg wegen. 
In de zomerperiode Irijgen de dieren uitsluitend gras en de groei bedraagt 
dan circa 800 gram per dag. •*. In het najaar wegen deze dieren dan circa 
1) Mondelinge mededeling van dr. K.L. Cranz 
2) Halbmastvieh aus zugekauften nüchternen Kälbern, von prof.dr. H. Steinhausen, 
W. Ruppert und Dehghanian 
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300 kg en krijgen dan behalve het ruwvoer van het eigen bedrijf, krachtvoer 
bestaande uit eenderde graan, eenderde sojaschroot en eenderde gedeelte dro-
ge pulp. In het algemeen wordt geen hooi verstrekt, omdat dit relatief veel 
arbeid vraagt en omdat men hcoi voor groeiend mestvee niet noodzakelijk acht '. 
Op een leeftijd van achttien a negentien maanden zijn de stieren 
slachtrijp en wegen dan ongeveer 500 kg levend. Het tijdstip van verkoop 
valt in de periode april t/m juni, waarin de hoogste prijzen voor slachtvee 
worden betaald. 
Er wordt op gerekend dat deze dieren een Deckungsbeitrag leveren van 
ten minste Dm M-00 per dier. 
In bepaalde gebieden waar het mogelijk is in het voorjaar magere stie-
ren of ossen aan te kopen (230-340 kg), wordt voor deze dieren wel los gras-
land bijgepacht. De pachten voor los land zijn in Duitsland in het algemeen 
zeer hoog en kunnen oplopen tot DIÎ 500 S 600 per ha. Voor vetweiderij is de-
ze methode vanwege de hoge pachtprijs niet of nauwelijks rendabel. Op akker-
bouwbedrijven waar dit pachten van los grasland gebeurt, kan het nuttig zijn 
omdat men in het najaar wil beschikken over dieren van een bepaald gewicht, 
om die af te mesten met overwegend suikerbietekoppen en -blad. Soms kan men 
in het voorjaar gemakkelijker jong mestvee aankopen dan in het najaar. Gezien 
de hoge prijs voor los land, blijkt wel dat hiernaar veel vraag is. 
Door de instituten en voorlichting wordt op de akkerbouwbedrijven aan-
geraden drie à vier stieren per ha suikerbieten of snijmais of klaver te 
houden. In de winter waarin de dieren worden afgemest, worden circa 6000 kg 
ingekuilde koppen met blad per dier verstrekt. 
Van de keuzemogelijkheden om bieteblad onder te ploegen, te verkopen, 
te laten drogen of er rundvee mee te mesten, geeft het laatste alternatief 
de grootste verhoging van het arbeidsinkomen van het bedrijf. 
In Duitsland is men het er wel over eens dat de rundveemesterij slechts 
onder bepaalde voorwaarden rendabel kan zijn. Het mesten van jonge stieren 
verdient in de meeste gevallen de voorkeur, wanneer er ten minste veel eigen 
ruwvoer en weinig krachtvoer gebruikt wordt. Wanneer volop ingekuilde sui-
kerbietekoppen voorhanden zijn, kan men met een gift van circa "\\ kg kracht-
2) 
voer en een weinig hooi goede resultaten bereiken 
Heidhues°' ziet zowel mogelijkheden als moeilijkheden voor een uitbrei-
ding van de rundveemesterij. Zo'n uitbreiding vraagt in de regel weinig ingrij-
pende veranderingen op de bedrijven. Rundveemesterij is in de regel arbeids-
1) Mondelinge mededeling van prof.dr. H. Steinhauser 
2) Prof.dr. M. Witt und dr. F.W. Huth: "Màstergebnisse von Bullen unterschiedlichen 
Körperbautyps und unterschiedlicher Fütterung". Zu'ehtungskunde April 1962. 
3) Prof.dr. Heidhues: "Über Anpassungsprozesse und Entwickelungstendenzen in der 
Veredlungswirtschaft". Berichte über Landwirtschaft Band 4-2 (1964) 
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extensief. In gevallen waarin de rundveemesterij meer kapitaal vraagt, kan 
de voorziening hiervan geleidelijk plaatsvinden. Meestal zijn er op de grote 
bedrijven voldoende gebouwen beschikbaar, maar mocht dat in enkele gevallen 
niet zo zijn, dan kan men de nieuwbouw zeer eenvoudig en goedkoop houden. 
Voor grote bedrijven waar veel mestvee wordt gehouden, komt steeds meer 
de moeilijkheid naar voren van het verkrijgen van het uitgangsmateriaal, of 
dit nu nuchtere kalveren of magere dieren zijn. Soms liggen de gebieden waar 
melkvee wordt gehouden en waar de kalveren of het magere vee vandaan moeten 
komen, betrekkelijk ver van de gebieden'met mestvee. 
Bovendien komt het steeds meer voor dat de kleine melkveehouders de 
kalvermesterij gaan beoefenen, omdat deze bedrijfstak hier uitzonderlijk goed 
in de bedrijfsorganisatie past. Bovendien is de kalvermesterij zo rendabel 
dat de kalvermesters een hogere prijs voor het nuchtere kalf willen en kunnen 
betalen dan de rundveemesters. Dit moet als een aanwijzing gezien worden dat 




Gebieden in het noorden en midden van Duitsland met naar verhouding 
veel mestvee zijn: 
1. Het uiterste noord-westen met overwegend grasland (de westkust van 
Schleswig-Holstein, de kuststrook tussen Elbe en Weser, het gebied 
Wesermarsch en een deel van Ost-Friesland). 
2. Het gebied tussen Schaumburg en Wolfenbüttel met veel suikerbieten op 
loss. 
3. Het gebied rondom Köln. 
4-. Munsterland. 
De rundveemesterij gaat in West-Duitsland in de richting van meer 
jonge dieren. Hierbij is vooral de stierenmesterij sterk toegenomen. Dit 
was mogelijk door een verminderde afslachting van nuchtere kalveren en door 
vervanging van ossenmesterij door stierenmesterij. Het aandeel van de stie-
ren in de totale rundvleesproduktie bedraagt ca. 45 %. In ons land is dat 
ca. 8 %. In ons land worden naar verhouding veel meer kalveren bestemd 
voor de kalvermesterij. 
In West-Duitsland wordt vlees van jonge stieren naar verhouding hoger 
gewaardeerd dan in ons land. Dit hangt samen met verschil in consumptie-ge-
woonten. Een groot deel van het vlees wordt geconsumeerd in gehakte vorm, 
v/aarvoor stierenvlees zeer geschikt is. 
Volgens ruwe schatting bedraagt de kalverreserve nog ca. 250 000 die-
ren. Dat deze reserve niet wordt benut, hangt waarschijnlijk samen met ex-
port van nuchtere kalveren (Italië) en onvoldoende doorstroming tussen ge-
bieden met kalveroverschotten en gebieden met kalvertekorten. Het uitgangs-
materiaal voor de mesterij is geheel afkomstig van de aanwezige melkveesta-
pels. Zuivere vleesrassen worden niet gebruikt. 
De zelfvoorzieningsgraad voor rundvlees bedraagt ca. 80 %. Men verwacht 
in de komende jaren een langzaam toenemende behoefte door bevolkingsaanwas en 
enige stijging van het verbruik per hoofd van de bevolking. Doordat men aan-
neemt dat de binnenlandse produktie evenredig zal toenemen, verwacht men 
voorlopig een ongeveer constant blijvende importbehoefte. 
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Op de slachtveemarkten worden de dieren zesendertig uur van te voren 
aangevoerd en door een handelscommissie geklasseerd. Door een veranderde 
vraag van de consument is de bestaande klasse-indeling verouderd. Het aan-
deel van de markten in de slachtveehandel neemt af. In 1966 was dit nog 
ca. 30 %. De prijsnoteringen op de markten zullen steeds minder maatgevend 
worden. 
Hoewel ook in de zuivere graslandgebieden de stierenmesterij om be-
drijfseconomische redenen wordt aanbevolen, treft men hier naar verhouding 
nog veel ossenmesterij aan. De reden is dat men bij de mesterij op basis 
van graslandprodukten veelal nog een tweede weideperiode moet inschakelen. 
Het weiden van tweejarige stieren stuit op bezwaren waarvoor men ook in 
Duitsland nog geen afdoende oplossing heeft gevonden. Wel tracht men door 
verschillende maatregelen het gevaar zo veel mogelijk te beperken zoals: 
stevige afrastering, onthoörnen, weiden met ossen of drachtige vaarzen en 
koeien. Het toepassen van kalmeringsmiddelen of hormoonpreparaten is wet-
telijk verboden. 
Bij intensievere mestvormen op basis van akkerbouwprodukten en kracht-
voer, waarbij de dieren een leeftijd van zestien tot twintig maanden be-
reiken en geen tweede weideperiode nodig is, wordt altijd de voorkeur ge-
geven aan stieren boven ossen. De voederomzetting en de prijzen zijn bij 
stieren gunstiger. 
Intensieve krachtvoermesterij komt in Duitsland bij de huidige vee-
houderij van krachtvoer en vleesprijzen niet voor. In alle gevallen wordt 
in meerdere of mindere mate gebruik gemaakt van op de bedrijven zelf ge-
wonnen ruwvoer. Enkele methoden van stieren- en ossenmesterij worden na-
der beschreven. Hierbij zijn ook de groei- en voederverbruikscijfers ver-
meld. 
Bij de kalveropfok wordt nog op ruime schaal gebruik gemaakt van on-
dermelk die door de boer van de zuivelfabriek moet worden teruggenomen. Op 
bedrijven waar men niet gebonden is aan het gebruik van ondermelk, vindt 
de methode van vroeg afwennen van de melk ingang. 
Men ondervindt in de praktijk veel moeilijkheden met parasitaire in-
fecties. Het in Nederland ontwikkelde systeem om door "weiden op gemaaid land 
maagdarmworminfecties te voorkomen, is in Duitsland nog vrijwel onbekend. 
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Enkele jaren geleden werd door voorlichting en onderzoek aandacht 
besteed aan "Mutterkuhhaltung" en "Ammenkuhhaltung". Bij deze vormen wor-
den resp. éën en meer kalveren bij de moeder opgefokt. Deze methoden heb-
ben zich in de praktijk niet ontwikkeld omdat de financiële resultaten on-
gunstig zijn. Het zijn in feite dure vormen van kalveropfok. 
Op de kleine weidebedrijven wordt weinig rundveemesterij toegepast. 
Het arbeidsinkomen per ha van melkveehouderij is hoger. Doordat in ver-
houding tot de oppervlakte grond de arbeid ruim aanwezig is, komt hier 
alleen melkveehouderij in aanmerking. Op de grotere weidebedrijven treft 
men veel mestvee aan. Een uitbreiding van de melkveehouderij stuit daar 
af op een moeilijke voorziening met vreemde arbeidskrachten, de noodza-
kelijke hoge investeringen in de gebouwen en een ongunstige verkaveling. 
In een dergelijke situatie geeft men diiwijls de voorkeur aan een combi-
natie van melkvee en mestvee. 
Op de grotere akkerbouwbedrijven vormt de intensieve stierenmesterij 
een aantrekkelijk alternatief voor de teelt van granen. 
De rentabiliteitsverhoudingen van mestvee t.o.v, melkvee wijken in 
Duitsland niet veel af van die in ons land. Dat in West-Duitsland rela-
tief meer mestvee wordt gehouden, moet waarschijnlijk worden verklaard 







Bijlage I. LIJST VAN BEZOCHTE INSTANTIES EM PERSONEN 
Grünlandlehranstalt und Marschversuchsstation für Niedersachsen te Infeld. Dr. 
Sommerkamp, Dr. Agena. 
Lehr- und Versuchsanstalt für Grunlandwirtschaft, Futterbau und Landeskultur te 
Husum. Dr.Bracker, Dpi. Landw. Hadenfeldt. 
- Ulmenhof, Proefbedrijf Fa. Lohmann te Cuxhaven.Bedrijfsleider Kiefel. 
- Institut für Landwirtschaftliche Betriebs- und Arbeitslehre te Kiel. Prof.dr. 
Steinhauser, Dpi. Landw. V/alter, Dpi. Landw. Jochems, Dehganian, Versuchsgut Lindhof, 
Akkerbouw- en mestveebedrijf Raben te Sö'nke Nissen Koog. 
Lehr- und Versuchsanstalt Viehhaltung Futterkamp bij Lütgenburg, Dr. Hildebrand 
- Max Planck Institut für Tierzucht und Tierernährung te Trenthorst, Dr. Andreae, 
Bedrijfsleider Gerber, de heer Roesler. 
Institut für Tierernährung der Forschungsanstalt für Landwirtschaft te Braunschweig-
Völkenrode. Dr. Cranz, Dr. Blattmann. 
Institut für Betriebswirtschaft te Braunschweig-Völkenrode. Prof.dr. Reinhold, 
Dr. Neander. 
Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre te Göttingen, Prof.dr. Woermann, prof.dr. 
Heidhues, Dr. Müller. 
- Institut für Tierzucht und Haustungenetik te Göttingen, Prof.Dr. Weniger, Dr. 
Engelke, Proefbedrijf te Friedland. 
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Bijlage II. GROEI EN VOEDERKOSTEN VAN STIEREN OP HET MX-PLANCK INSTITUUT TE TRENTHORST 
Een hoog verbruik van eigen ruwvoer wordt in Duitsland bij de rundveemesterij op 
hoge prijs gesteld. Bij de totale produktiekosten nemen de voederkosten een voorname 
plaats in. Het is hierbij van grote betekenis dat een voedereenheid (gzw) in het eigen 
ruwvoer voordeliger is dan in het krachtvoer. 
Op het Max-Planck Instituut te Trenthorst zijn twaalf roodbonte jonge stieren ge-
mest met veel ruwvoer; gelet werd op het vermogen van de ruwvoederopname en de eetlust 
van de dieren. Tijdens de opfok ontvingen de dieren 200 kg volle melk, krachtvoer oplo-
pend tot 2 kg per dag en hooi. Na de opfokperiode werden de dieren slechts eenmaal per 
dag gevoerd. 
De hoeveelheid voer die de jonge stieren van het tweede tot vijfde kwartaal opnamen, 
is in tabel 1 aangegeven. 





Voordroogkuil (43,3 % ds) 
Totaal per 














Daar individuele voedering plaatsvond, kon nagegaan worden hoe groot de verschillen 
waren in voederopname. Er was één stier die 3631 kg voordroogkuil opnam en de geringste 
opname bedroeg 2647 kg. Bovendien werd er bij de nakomelingengroep verschil geconstateerd 
bij de voederopname. Dit duidt op erfelijke invloeden, zodat de gewenste eigenschap om 
grote hoeveelheden ruwvoer op te nemen, foktechnisch aandacht dient te hebben. 
In tabel 2 is de gemiddelde dagelijkse opname aan vre en gzw van de roodbonte stie-
ren per kwartaal vermeld. 



















1) Dr. U. Andreae: "Mit Grundfutterbullen zur Schlachttierschau" 
Unsere Rotbuntzucht no 17, aug. 1963 
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Van het totale verbruik was 63 % afkomstig van het ruwvoer en slechts 37 % van het 
krachtvoeder. 
In tabel 3 zijn de levende gewichten per kwartaal en de dagelijkse groei vermeld. 
Tabel 3. LEVENDGEWICHT EN DAGELIJKSE GROEI PER KWARTAAL 
Periode 
Eind eerste kwartaal 
Eind tweede kwartaal 
Eind derde kwartaal 
Eind vierde kwartaal 
Eind vijfde kwartaal 
Van begin tweede kwartaal tot eind 
vijfde kwartaal 
Gemiddeld 













De groei van deze roodbont.; stieren had een relatief gunstig verloop, vooral omdat 
aan het eind van het vijfde kwartaal de dieren nog iets te weinig vet hadden aangezet. 
Er werd uitgerekend hoeveel ZW nodig was voor 1 kg groei. Hoe deze voederconversie 
was, is in tabel 4 vermeld. 






tweede tot vijfde kwartaal 
Gemiddelde gzw 






Het toenemende verbruik per kg groei wordt grotendeels veroorzaakt door het grotere 
aandeel dat het onderhoudsvoer vraagt bij het zwaarder worden van de mestdieren. 
Voederkosten 
De voederkosten, vooral voor het ruwvoer, kunnen zeer verschillend zijn tussen de 
bedrijven, maar voor een kostenberekening kunnen de plaatselijke prijzen zonder bezwaar 
worden gebruikt. Voor de in Trenthorst gemeste roodbonte stieren zijn de normale opfok-
kosten gedurende het eerste kwartaal opgevoerd, omdat de werkelijke kosten niet van al-
le dieren bekend waren. 
De prijzen die voor de verschillende voedermiddelen zijn aangehouden, zijn als 
volgt: DM 0,36 voor volle melk, DM 0,07 voor ondermelk, DM 0,40 voor het krachtvoer, 
DM 140 voor het hooi en de voordroogkuil is gesteld op DM 85 per ton waarbij is uit-
gegaan van ƒ 0,40 per ZW. 
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In het eerste kwartaal was het verbruik niet nauwkeurig na te gaan, omdat sommige 
dieren niet direct .ia de geboorte op het instituut zijn gekomen. Daarom is het rantsoen 
aangehouden dat normaal aan de stierkalveren op het instituut wordt verstrekt. 
In de periode van het eerste t/m het vijfde kwartaal, waarin de dieren vanaf het 
geboortegewicht van 38 kg op 453,8 kg zijn gekomen, zijn de volgende voederkosten bere-
kend . 
a. Eerste kwartaal 
200 kg volle melk 
35O kg ondermelk 
55 kg krachtvoer 





Totaal voederkosten eerste kwartaal 
Per kg groei DM 1,91 
DM 122,70 
b. Tweede t/m vijfde kwartaal 
123 kg ondermelk 
584 kg krachtvoer 
161 kg hooi 
3085 kg voordroogkuil 
14 kg mineralen 
Totaal voederkosten tweede 
t/m vijde kwartaal 







c. Totaal voederkosten eerste t/m vijfde kwartaal DM 657,05 
Per kg groei DM 1,58 
De voederkosten maken een belangrijk deel uit van de totale kosten. Wanneer het 
mogelijk is bij het mesten van dit soort dieren een weideperiode in te schakelen, zal 
dit de voederkosten drukken. Daar dit echter een proef betrof met roodbonte stieren 
waarbij grote waarde werd gehecht aan een nauwkeurige vaststelling van het voerver-
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bruik, was het weiden van de dieren niet mogelijk. 
Uit deze proef is komen vast te staan dat roodbonte stieren van het ras Schleswig-
Holstein grote hoeveelheden ruwvoer kunnen opnemen en tot waarde brengen. 
